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site before excavating 
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A. Trench no. 1, al-Tuwayr site, theN part of the trench 
showing walls nos. 1, 2 and 3 
B. Trench no. 1, al-Tuwayr site, the S part of the trench, 
the sealed entrance can be noticed 
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A. General view of trench no. 1, al-ruwayr site, 
after excavation 
B. Trench no. 1, al-ruwayr site, theW and N sections 
of walls nos. 1 and 2 
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A. A restored bowl discovered at trench no. 1, 
al-'fuwayr site 
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prior to excavation 
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excavation showing the well 
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A. A restored cooking pot discovered at trench no. 2, 
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A. A restored bowl discovered at the surface of al-ruwayr site 
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A. A fragment of large cooking pot, al-Tuwayr 
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B. Painted sherds found on the surface at Dtimat al-Jandal 
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A. Marid castle and the annex below it looking west 
B. Marid castle from the southern side 
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A. Marid castle from the east showing the huge wall 
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A. The entrance and the N towers of the annex of 
Marid castle 
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A. A view of the interior of the annex 
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A. The interior of the annex showing the 
second entrance 
B. The S part of the annex 
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A. Walling inside the annex of Marid castle 
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A. The ~ and the small sanctuary viewed from the E 
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The staircase which leads to the minaret and 
the roof of the mosque 
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A. The interior of the sanctuary, the second and the 
third arcades shown 
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the second arcades 
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A. A view of the ancient quarter from the W 
B. A view of the main narrow street from the S 
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Inside view of the narrow, twisting street 
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A. The pointed arches in the main square 
B. View of the ancient quarter from the E 
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A. The use of stone lintels in doors and windows 
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A. General view of the wall of Dlimat al-Jandal 
from the W 
B. View of the wall of Dlimat al-Jandal from the W 
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A. A view of the SW section of Dfrmat al-Jandal wall 
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A View of al-Su~aym wall in Dlimat al-Jandal 
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B. The Za'ba.l castle viewed from the S 
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A. Inside view of Za'bal castle 
B. A round tower and the main entrance of 
Za'bal castle 
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A. The western tower of Za'bal castle 
B. Inside view of Za'bal castle overlooking 
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" B. View of Muwaysin castle from the E 
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A. General view of al-Qudayr castle looking N 
B. View of al-Qudayr castle from the S 
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A. The Saysara well at Sakaka 
B. Inside view of the Saysara well 
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